
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑪ ⑩⑬⑫⑰ ⑯ ⑮⑭
い
て
は
、
朝
山
幸
彦
「
『大
阿
弥
陀
経
』
の
道
徳
的
意
図
」(
『古
田
紹
欽
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
・
創
文
社
・
一
九
ハ
一)
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い 
る
。
本
稿
で
は
氏
の
見
解
を
参
照
し
、
三
輩
段
で
は
主
と
し
て
宗
教
的
善
行
が
、
そ
れ
以
降
で
は
道
徳
的
善
行
が
説
か
れ
て
い
る
と
位
置
づ
け
て
論 
じ
た
。
な
お
、
三
輩
段
か
ら
五
悪
段
へ
の
展
開
を
見
た
場
合
、
三
輩
段
と
五
悪
段
の
間
に
「
三
輩
再
説
」
段
が
あ
る
。
こ
れ
は
三
輩
段
の
宗
教
的
善 
行
と
区
別
し
て
、
道
徳
的
善
行
が
説
か
れ
て
い
る
段
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
を
三
輩
段
の
「再
説
」
と
見
る
の
か
、
三
輩
段
と
は
別
し
て
の
教
説 
で
あ
る
と
見
る
の
か
は
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。
最
近
の
も
の
で
は
、
佐
々
木
大
悟 
「
『大
阿
弥
陀
経
』
の
往
生
思
想
—
五
輩
往
生
説
の
提
案
—
」(
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
三
—
ー
ニ
ニ
〇
〇
五)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
イ
ン
ド
撰
述
説
の
論
拠
は
、
本
論
と
三
毒
五
悪
段
の
内
容
を
同
質
に
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
訳
者
の
意
向
に
基
づ
い
て
、
三
毒
五
悪
段
と 
同
様
に
、
本
論
も
増
広
さ
れ
整
理
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
『大
阿
弥
陀
経
』
『平
等
覚
経
』
『大
無
量
寿
経
』
三
本
の
三
毒
五
悪
段
の
関
係
に
つ
い
て
。
『大
阿
弥
陀
経
』
『平
等
覚
経
』
の
三
毒
五
悪
段
は
ほ 
ぼ
内
容
が
一
致
し
て
い
る
が
、
『大
無
量
寿
経
』
の
そ
れ
は
前
二
訳
を
整
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(
藤
田
『原
始
浄
土
思 
想
の
研
究
』
二
〇
二
頁)
。
ほ
ぼ
同
内
容
の
一
文
が
二
悪
以
降
の
末
尾
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
香
川
氏
は
「度
世
」
に
つ
い
て
、
も
と
は
神
仙
家
の
「長
生
」
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
翻
訳
経
典
に
お
い
て
は
「出
世
間
」
の
訳
語
と
し 
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
中
国
撰
述
経
典
で
は
「求
む
べ
き
理
想
の
境
地
」
を
意
味
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
こ
の
五
悪 
段
の
「度
世
」
も
「長
生
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
「
出
世
間
」
の
意
味
で
は
な
く
「
人
生
の
目
標
」
「
理
想
境
」
を
指 
し
て
の
用
語
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る(
香
川
孝
雄
『浄
土
教
の
成
立
史
的
研
究
』(
山
喜
房
佛
書
林)
一
九
九
三
ー
ニ
ー
ー
三
一
七
頁)
。 
「
可
得
長
壽
・
度
世
・
上
天
・
泥
疽
之
道
」(
『真
聖
全
』
一
・
一
七
二
頁)
。
第
一
悪
か
ら
第
五
悪
ま
で
全
て
同
文
。
『大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
四
例
の
み
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
三
例
は
帝
王
と
乞
人
と
を
比
べ
る
教
説
中
に
あ
る
。
こ
の
段
は
『大
無 
量
寿
経
』
の
中
で
も
特
殊
な
内
容
で
あ
り
、
成
立
を
異
に
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
『平
等
覚
経
』
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
経
文
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
『平
等
覚
経
』
が
『大
阿
弥
陀
経
』
か
ら
『大
無
量
寿
経
』
へ
の
移
行 
期
に
当
た
る
経
典
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
池
本
重
臣
『大
無
量
寿
経
の
教
理
史
的
研
究
』
一
ハ
一
ー
ニ
頁
34
⑲⑱
藤
田
宏
達
『原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
二
〇
二
頁
一
体
、
経
典
翻
訳
者
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
あ
え
て
教
説
内
容
が
矛
盾
す
る
こ
の
段
を
付
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か 
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
現
在
言
及
出
来
る
こ
と
は
、
翻
訳
当
時
の
中
国
の
思
想
界
の
情
況
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
毒
五
悪
段
中
に
は
、
三
世
に
渡
る
因
果
応
報
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
仏
教
伝
来
以
降
、
中
国
の
思
想
界
に
お
い
て
強
い
関
心 
が
あ
っ
た
こ
の
「
三
世
」
を
説
く
た
め
に
付
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
丘
山
新
氏
は
「
『大
阿
弥
陀
経
』
の
思
想
的
意
義
」 
(
『東
洋
文
化
』
七
〇
・
一
九
九
〇)
に
お
い
て
、
三
毒
五
悪
段
に
お
い
て
三
世
の
因
果
応
報
が
繰
り
返
し
説
か
れ
る
理
由
を
、
中
国
思
想
の
課
題 
を
通
し
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
を
一
般
化
し
て
道
徳
的
善
行
を
説
き
「長
生
」
「長
壽
」
と
い
う
福
徳
を
述
べ
る
の
は
、
当
然
中
国
で
の
経 
典
受
容
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
国
人
民
の
宗
教
心
に
応
え
、
真
実
の
救
済
に
導
く
た
め
に
、
こ
の
教
説
は
必
要
に
し
て
欠
く
こ
と
の
出 
来
な
い
役
割
を
担
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
松
原
氏
が
安
居
開
講
の
辞
に
お
い
て
「
釋
尊
の
悲
化
の
根
源
は
阿
彌
陀
佛
の
王
本
願
で
あ
る
第
十
八
願
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
抑
止
の
文 
に
あ
る
こ
と
を
、
先
輩
よ
り
傳
承
し
聞
き
習
う
て
い
る
」(
松
原
『前
掲
書
』)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
段
を
唯
除
の
文
の
展
開
と
し
て
位
置 
づ
け
る
こ
と
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
親
鸞
の
視
点
で
論
じ
る
場
合
、
親
鸞
が
「信
巻
」
抑
止
文
釈
で
こ
の
段
を
引
用
し
な
い
こ
と
に
は 
顼
田
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
35
